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Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dan serahkan ini merupakan
hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya
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 “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu bersedih hati.”  
(Qs. Ali Imran: 139) 
“Karena Sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan” 
(Qs. Al-Insyirah:5 ) 
Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang berjalan disuatu jalan untuk menuntut ilmu 
pengetahuan, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga”  
(HR. Muslim) 
“Bersyukur atas segala nikmat yang Allah SWT berikan yang senantiasa tak pernah 















Dibalik kesulitan pasti ada kemudahan, buah dari kemudahan itu adalah 
dengan tersusunnya karya kecil ini, penulis persembahkan karya ini 
untuk: 
1. Allah SWT yang selalu menjadi petunjuk dan memberikan segala     
rahmat_Nya di setiap nafas kehidupan qu 
2. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan segalanya baik moril 
maupun materiil selama proses study , dan tak pernah berhenti 
mendo’akan untuk keberhasilan anak-anaknya 
 3. Adek ku Azis terima kasih atas dukungan dan do’anya 
4. Pakde Alimin sekeluarga yang  telah memberikan semuanya baik 
moril maupun materiil selama proses belajar. Bangga sudah menjadi 
bagian dari keluarga ini 
5. Seseorang  yang selalu mewarnai kehidupanku, selalu membimbingku 
dalam kebaikan, semoga Allah meridhoinya 
6. Sahabat – sahabatku yang membuatku jadi termotivasi , yang selalu 
memberiku semangat dalam segala hal.. 
7. IMM kom Moh. Hatta FEB UMS 











Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat ALLAH SWT yang telah 
melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah_Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul: PENGARUH AKUNTABILITAS DAN 
INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS HASIL KERJA AUDITOR (Survey 
Pada Kantor Akuntan Publik Surakarta).  
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-
tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 
langsung hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terimakasih yang tulus penulis 
haturkan kepada: 
1. ALLAH SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk_Nya kepada 
hambanya yang lemah ini, syukur alhamdulillah. 
2. Bapak Dr. Triyono, M.Si Selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Dr. Fatchan Ahyani, M.Si Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan ijin penelitian serta nasehat-nasehatnya kepada penulis 
4. Bapak Drs. Abdul Aris, M.Si Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Bapak Drs. Wahyono, MA, Ak. Selaku pembimbing utama yang bijak telah 
memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini. 
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6. Bapak Eko Sugiyanto, SE, M.Si. Selaku pembimbing akademik yang selama ini 
memberikan pegarahan bagi penulis dalam menyelesaikan study nya. 
7. Bapak Dr. Noer Sasongko, SE, Msi, Akt, Bapak Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si, 
Bapak Pujo, Ibu Darsinah, Mba’ Naim Keluarga Besar di Kantor Internal Auditor  
( IA-UMS ) terima kasih sudah diberi banyak ilmu dan pengalaman baru selama 
magang disana. 
8. Bapak Ibu Dosen dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta 
perpustakaan yang Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menyediakan 
pengetahuan dan ilmu kepada penulis. 
9. Bapak/Ibu Auditor dan Staf Karyawan Kantor Akuntan Publik Surakarta yang 
telah memberikan izin penelitian dan membantu penulis dalam mencari bahan 
dalam penyusunan skripsi.  
10. Bapak, Ibu dan Adek tercinta yang selalu mendo’akan, memberikan dukungan baik 
moril maupun materiil, dan harapan serta kasih sayangnya yang tak pernah lelah, 
semoga dapat menjadi seperti yang mereka harapkan.  
11. Pakde Alimin sekeluarga yang telah memberikan tempat dan semuanya baik moril 
maupun materiil, terimakasih untuk nasehat, dukungan serta perhatiannya. Semoga 
Allah membalas segala kebaikan beliau. 
12. Mas Ban yang selalu mengantar setiap hari kekampus, memberikan nasehat serta 
dukungannya, terima kasih banyak mas semoga sukses untuk kita semua. 
13. M. Ishlahuddin yang selalu membawa nama ku disetiap do’a, memberikan nasehat, 
mengarahkan, perhatian dan mengingkatkan ku dikala lupa, tanpa njenengan 
hidupku takkan berwarna.  
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14. Sahabat-sahabatku, Nanik, Nia, Desy, Diensa, Dennis. Terimakasih banyak atas 
semua semangat dan dukungannya, menjadi tempat berbagi suka duka, semoga 
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Naryo 
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dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih untuk semuanya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan independensi 
terhadap kualitas hasil kerja auditor di Kantor Akuntan Publik Surakarta .Dalam 
penelitian ini menggunakan data primer. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan 
uji hipotesis dengan analisis berganda dengan uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi 
(R
2
). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di Kantor 
Akuntan Publik Surakarta. Sampel yang diambil berdasarkan lama bekerja, jenjang 
pendidikan dan umur responden.  
Hasil penelitian dengan uji Fsign sebesar 0,000<0,05, atau perbandingan Fhitung 
sebesar (17,003) dengan Ftabel sebesar (3,35) sehingga menunjukkan bahwa variabel 
akuntabilitas dan independensi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil 
kerja auditor. Hasil perhitungan akuntabilitas tsign sebesar 0,004<0,05, atau 
perbandingan thitung sebesar (3,136) dengan ttabel sebesar (1,699) sehingga variabel 
akuntabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor, 
sedangkan tsign independensi sebesar 0,437>0,05 berarti independensi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor. Hasil koefisien 
determinasi  sebesar 0,525. Hal ini berarti 52,5% variasi dari kualitas hasil kerja auditor 
dijelaskan oleh variabel akuntabilitas dan independensi, sedangkan sisanya 47,5% 




Kata Kunci: akuntabilitas, independensi, dan kualitas hasil kerja auditor. 
